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Pesantren, Igoi and Tarekat
Ab stract: Ky ai (c h ari sm atic re li gi o us te ac h er s /sc h o lar ) an d p esantr en(traditional Islamic boarding schook ouned and run by kyai) hatse be-
come common subjects of research dntong scholars studying Islam in In-
donesia. Since J.F.B. Brumund, a Dutch expert of education, published bis
bo o k c opering th e e duc ation s! stem in J aua in 1 I 5 7, a n umber of sc h o lars
folloued his step by uriting a aariery of uorhs dealing uith the role of
kyar and pesantren uithin Javanese sociery. Such scholars as pan den
Berg, Snouck, Hurgronje, and CWrd Geertz demonstrated the role of
pesantren andkyai in shaping and preserving social, cubural, and reli-
gious tradition in rural Java. Descriptions by Hurgronje and Geertz that
stressed rhe backwardness o/pesant ren life such as the simple sryle of ffi
led by its communiry of students, absolute obedience of the santri (deaout
Muslim studcnts)to their master ky^i) and the traditional learn-by-twote
system of teaching based on classical books, hardly explained the real
strength of intellectual and religious traditions tbat existed in the
pesantren.
Tlte pesantren institution is a complete framez.uork of traditional k-
lamic learning in Java and Madura. The pesantren cdnnot be excluded
from a kyait life andztorldztieu as tbekyai is the central locus of the
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structure o/presantre n ltfe. Thekyai is considered by the pesantren com-
munity as possessing d specidl cdpabiliry of knouingthe uill of God. Be-
cduse of a kyai t indepth religious knozaledge, it is also belieoed that he
can interpret the signs ofthe unioerse. Therefore, in addition to beingan
advisor on religious mdtters, akyaifrequent/y pldys a special role in me-
dinting between the mundane and the supernatural uorlds, qitb the pouter
to giae blessings and heal the sick. The kyait supernaturdl girts are exem-
plified by his spirirual actiai4t in tarekat, or tasawuf, (mystical sufi or-
dul.
Mosrkyai and pesanrren in Java are ffiliated uith one of the main
sufi orders. The relationship betueen pesantren is also formed on the ba-
sis of sufi netuorks. Since tbeir early formation, in fact, pesantren and
kyai in Jaoa are linked by two important elementl The first elemenr is a
continuous structure of intellectual chainl TIte second is a spiritual gene-
alogy.
The intellectual cbains are constituted by each successiae generation of
kyai transmitting knouledge to tbeir student santri. A kyai, according
to such tradition, does not gain special status andpopulariry because ofhb
personal achievement, but because of the legitimate intellectual authoriry
that he gainsfrom his precedinggenerations ofkyai. Meanuhile, the spiri-
tual chains ofkyai and pesan' .ren are in general formed through student-
mdster links (called silsilah)provided by their membership in sufi orders.
That is, each ritual-cumspiritual link in the chain of a sufi order is aught
to subsequent generd,tions through esablished and continuozs silsilah. ,4
kyai, for instance, learns some formula of dzikr (ncanation) from bis
master, uhich the master had lemnedfrom a grand master. Spiritual chains
terminate uith tbe erstuhilefounder of the sufi order. Liuingmasters of
sufi ordprs are considered as the spiritual gate keepers of the ordrs'foundqs.
The relation.ship uhich akes place uitbin the chains o/silsilah shapes the
in te I le c tua I an d fam i ly lin kage betu e en dffi r e nt p esanr re n.
Finally, the intellectual and spiritual pesantren taditions haae deter-
rnined the social and political axitudes held by pesanrren communities
in Java, For example, the rise of peasant rebellions in the late nineteentb
and the early twentieth centuries (tbe peasant reaolt of Banten in 1888
and protest mooement o/Ripangiyah, were greatly influenced by
pesantren based sufi orders.
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Pesantren, Kiyai dan Tarekat
Abstraksi: Topik, di sekitm kiyai dan psantren relah menjadi obyek. pene-
li ti an p ara sarj an a yan g m emp e kj ari I s I am di I n do n e si a S ej ak J. F. B. Br u-
mund, abli pendidikan berkebangsdan Belanda, menulis sebuah buku
tentdng sistem pendidikan di Jaua pada ahun 1857, sejumlah sarjana
mengikutinya dengan berbagai karya yang menyangkut pesantren dan
peran kiyai di dalam masyarakat Jawa. Sarjana-sarjana seperti van den
Berg, Hurgronje dan Clffird Geertz, dapat dipandang sebagai sejumlah
ordngyangberhasil menunjukkan pengarub pesdntren dan kiyai dalam
membentuk kehidupan sosial, kuhural,politik dan keagamanazn orang
Jaua di pedesaan. Namun demikian, ciri-ciri yang mereka gambarkan
tentdng pesantren-dengan kesederhanaan pola hidup, kEatuhan yang
mutlak para santri kepada kiyai, dan dalam beberapa hal pengajaran
kitab- kitab klasik-h anya menyentuh lapisan luar dari kehidupan pesan -
tren. Gambardn yang demikian belum mampu menangkap kekuatan
ydng sesungguhnya dari tradisi intelektual dan keagamaan pesantren.
Tradisi pesantren merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tra-
disional di Jaua dan Madura. Dalam perjalanan sejarahnya, sebuah pe-
santren tidak bisa dilepaskzn dari pandangan dunia kiyainya. Sehingga
seorang kiyai-yang terkadang tidak bisa sepenuhnya dipersamakan de-
ngan ulama atau tokoh agdmd dalam tradisi Islam-menempdti posisi
sentral dalam struktur kebidupan pesantren. Ia dianggap sebagai seorang
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yang memdbamai keagungan Tuhan dan, karena keadalarnan penge-
td.hudn agamdnyd serta ketekunan ibadahnya, diyakini mampu me-
ndngkdp isydrdt-isydrdt gaib alam semesa. Oleh karenanyd., seordng kiyai
selain rnenjadi tempat bertanya masalah-masalah keagamaan, tidzk jarang
ia juga dijadikan tempat meminta berkah, azimat, dan kesembuhan.
O ran g J aut a biasanya m en gkaitkan kemampuan - kemampuan spiritual
kiyai itu dengan aktivitasnya dalam kehidupan tarekat.
Mernang, hampir semua kiyai di Jawa berafiliasi kepada satu madzbab
tarekat atau lebih, yang dengan sendirin))d merupdkan afiliasi pesdntren
yang dipimpinnya. Bahkan, ak jaranghubungan-hubungan dntard sdtu
pesantren dengan lainnya sangat ditentukan atas dasar jaringan arekat.
Menurut penulis artikel ini, sejak awal pertumbuhannya, pesdntren-pe-
sdntren dan para kiyai di Jaua selalu terjalin oleh dua hal. Pertama, in-
tellectual chains (mata rantai intelektual)yang tah. terputus dan, kedua,
sp i ri tu al ge n eo logy (asa l - u s u I spiritualny a).
Mata rantai inte/ehtual biasanya diandaikan dengan hubungan sesa-
rnd. pesantren yang terbentuk berdasarkan keterkaitan bidang penge-
tahuan yang diperoleh kiyainya, lez.t;at tansmisi intelektual yang tersu-
sun rndpan, Seorang kiyai, menurut tradisi ini, tidak pernah memiliki
stdtus atdu kemasyhuran karena presusi pribadinya. Melainkan, karena
keabsyahan otoritas intelektualnyayang diperoleh dari proses belajar de-
ngan kiyai atau ulamasebelumnya sedangkanmaurantai spiritual kiyai
dan pesantren umumnya ditetapkan melalui ikatan guru-murid yang
berlaku dalam tradisi tarekat atau wsawuf, yang disebut dengan silsilai.
Setiap ajaran tarekat diajarkan kepada generasi penerus melalui suatu
s i I s i I ah y an g b er ke s in amb un gan. S e or an g kiy ai m emper o Le h p e n gaj ara n
dari gurunya, la/u gurunya meffiperoleb itu dari gurunya pula, htinga
bersarnbung sarnpai pendiri tareka tersebut. Oleh karenanya, syaikbsynkh
(guru tarekat) merupakan pewaris spiritual dari pendiri-pendiri tarekat.
Hubungan yang terdapat dalam rantai sikilah spiritual itulah yang lne-
landasi hubungan intelektual dan kekeluargaan dntdra s4tu pesdntren
den.gan pesantren lain.
Perlu ditambahkan di sini, bahua tradisi pesanven semdcdm ini ber-
pengaruh pada sikap sosial dan politik pesuntren di Jaua. Munculnya
gerakan protes sosial perani pada akhir abad 19 dan aual abd 20 di Jawa,
misalnya, pmberonukan peuni Banten 1988, gerakan protes Ripangiyah,
dan lain'lain, sangat dipengaruhi oleh tradisi arekat yang berlaki pada
kehidupan kiyai dan pesantren.
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'd.,.""+Jl o:I..{-r (Ab^ga") db;qlt ;:l'-Jl a:U! 
-rr+ l- J1 n-V!
zi"*)\.:1:T 
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!y ,a;"r"ul .j-n lLri :-r-c 4-r-..-:ll-l -e-,,"1 d_, t' V* oj,>,,ya:-
+ f 
-*;.- qi-tJt $illl r<i.^Jl !J c,l (,, LaJL--ul 6 
-J\ ril"Ul
.kl,L!
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LUlt .;+ Li!;-.y rLa.(.; 6-ii ,H\"f it:A JF .'ti;*r*t
EJrr.:,.i,,:Jl ;:!Lll
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'/ )Le l-.-r.-e (SyekhYusuf al-Maqassari cSr..UJt .-.-' e*ljl
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tubj ;Jl'J! 
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toll-> 6, q+-i^,i:jl a;,"rJl Jl.-z-*j ,Jk"tA JtjL*y, JUar,,U: g,;
ai"+)\ o[ c:, ,.*.;-r,!1 +y*!1 .rJl.-Jl ;llJ t-i-b .ui :L".6!J1
(|Jgabdul J-r*Jl + 3ri^Jl )J*-* S;4 oJ|>. Lt' otx\ 4i-u.AJl
r-€*Jl Ji- ,* g*lrl o:yil +j ..tK c;.!t cfl<apyak) itrt5;." Rasul)
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"-ori -r*3; ot-*_* JUJ u+ ci !1 l,a;! .>\',F u q'bJ\
(\) d: oJl_> Lr" g\ tV. i;- L, q-t;l-lJl q1:UJl o-",ll a-U.
(R.eioso) ,p,ft) JL.ri W''i\-,;j4 f#l 11:,r;lrJl r+.Jl
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.(Cirebon) a-f.tS (Garut) oJtV ,*U- C -r*J., ar,Jl
ld^i U q;t;Jl ut 
^Jl ;-.:-r-c )-F) U C)\ ,b cf e! .,s:
,-b 4.r(, d i4-lJ oj,o ;tr;l Ji U ,anL-Jl .-,1:T L_,[ k*;
yy c-Jlrt-. ;1 l e ;r*:j LJ (JL-::;!l u+J.c J- d Ot_
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tcL.ljl 'o-'vet a.-"-.J a,i*tujl (;J.::*Jl jp\ Jl,i d;-U  --JIJ .>yr'Jl
CL-il e^:J\ -f S ,*.r}i,l ojl a'.-.o eJ" ,/;:+J1 oj,o eL.Lc ;^!
ar- 
jL-lo 
,JL< ,J!J c(I(H. As'ad Syamsul Arifrn) C,rp-,tJl ,-,*; -r-i
4)e ;;;\ LJ u-ili; c;r*:'-Jl o-#\ P k-L+ i, "^4\ ah*
f i,to g"ft a*uJ {--"-; t*^-".Jl ciLS t-.-up t.L.lJl ab4; a-?*
.p \ 1Y \ a:- 4;S;r
.Urlt J-at aJt ,J +lt o.Fts alill & aiyrJt
a$t;,r'! - i
,1\:) ij)t )rr# ;.,-o \'*; d C#U V oa;,-t -;J ..li 1-t+
ct*--; o!t, ot-f li! \t-i ;!l ,x.r,- ..ri t.r* J.":'.Jt U a-&'*
,,- grrit +y J\",f; oi tlii J'"j-Jl dr" ,f-dl -r^ lb: ca'l ro
Lj! co-r.Jlj dr- ai.+J\ o,.,-li ,rrUl jr-. l1/1 ..J! cri .r^rs
;-f ,-F u a;/1 -t\r\ ,J -Cr4.ti 1t-t*t cd, .,i! !/; cl-ut-.--
ci--! J.j" tuy t c'+i1V ,S-p I gi 
-JI + )-; $ L c's;!1
.iJ;^\ C"l\i a,a-d\
(I{iroko df :-* f :-* r,f -l-15,*!1 e'--t ,11 6*S
ojr> Ll 4.r"\1 fjbJl ,f oF- c;Jl p 4 Apt t; ;i Horikoshi)
eL.-r\l ,Jl ,|'-r ,JtJu ra;Jl ,lut .e 4\ Ji .,Ic );'tu\r ,o*-!1
p a-"r;,o\ #* ,; ,,A\ dL-ll; sJL.; AUl ;6: aJ."uJl ai-'iiU
.,iir-"l 
-Ul ,J! +-&\ J-b-"&,:;Jl .li L.;'1 lj,b; .tuct-*lr, "1y-
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ebtu" 6t'i \VJ (\-*. a+p .rl-:1 di,*JL!. dlJ, .,i U* r,;llU;l
JI *;" gJt ;i .;-lf rsl;. LeJ,d!r Jlr-)\ 
-;"-l*j ii --Jl
u )_*jtjl v ds.,:/.-:11 dut & G*s tyz ,:r{- Ji $**ul J,
o:s-ii j ct .lG a-L,-Jl .:l:r*Jly eJ4!l ; ,t*(l O;rr*;1 4J .***,-
6*. 6-ii a.-U W) Itn*. 3*u- crrJl .r,-i:Jl JJJ) & .f*
r-{+Jl 4. 
€' L+ @,J'a#l ,- l .r}!! JijU e y:.;-t;
;y).--c ,tnLoli 
€y) r.-ll dr ,_* a<*, -re dtr ci .rr*- ;;r
.UG +.r-rr- Ul,r u.6# Ci- Jn oi ,J"
-* y ,k ,M u; :A 6Jr U;l oi !1 d: ,y Hs
.sb g*tjit ac>\btt a*rd\ flul .f or*.,; ;t-.1 lt cst( ./ Jtt
-rar-. i:Lr 
-J O-,(1 J.,[Jj<! alpl.:l:)l.J u-j*.1a.a-rj1 .:rtJl
'+ d* .t-11
drlr -re*Jl; \tAt o-pl
LL"*;! ./t-"r)l 
-bi! 
.,.ur ! aL-,hJ\ oi;U 6y:*s 61-
Jj o,--d U! (4J! ;Jl*i,)l c,-;* u.f i:y*yJl a+jdt o-F\ ,y
reV tAlJ t-S aL-r$\ oF qlo: ,$Jt.; olt Jl qF (a.,1,,. ._rl)L ltj4_tl(llj!)l 
.ll..(: L. dr.*-i ql 1tl)ty a,rll J/tJ! J,,t-(Jl :!.iyt ,rr
.:r--r-*Jl ;i ,.r>\,t^J\ i'_r C fi yS uA\S;tn G ul{ erJ*





c,Ln-r+ fi eSAt ..rt:rJl ,t.:ifi c-:rf ely,_
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A l. M a' i hi d a l- T*ri t b iy.v a b
(KH. Idham.rJe EU:1 Ct"-jl &;Jl A ,F "r,1" rti u -f S rL-*J)\
C\-.Jl 6rJt, co&Jl;r:'^il o-#l J+i a-^* u4t Chalid)
''.!.,*^-Jl dt 4v ((H. Syansuri Badawr) ts14 tsyiw
f+*^,Ji ;)Jn a$l Jt+ JliJ\ JL jV at-- a-r,-:11 1ja;;
L{L- }r-" e"-F\.-,l:T a-1L.1 lltlJll u' ,** 
-1" ,e"-b Jt\
a-J-'"+.t J,}J: U, .-ri ..ly-t duJ dr- ;ltJl r<r-U t-. Cr Uj)U"
(crirl l-r,. +t l+jl* ,/ p)r,"lrgr Jl e*tA\ o-H\ ,t i;-b.-,
lL-,;Jr, L-tlt ,?"rb.lljli!1; e"-P\.-,1>T a*rL-. 
- 
;-r!t o!
! LJU r'Jt j 4ljl 
.Jl .;rrJ ^L*s -* t.;! JUi ,F ,+i1 a;qJU
.4."Y-!1 a'i,.ill C e)W" t- o*.r*-r:
:..jtll r+Jl C *'"Ht d./ dLey ,t-_* b cr;
aof-".Jl;;,-rUiJl e"-Pg ,+ ^+.*.:1:L 1l/!l :Laj..ei
lFiS 
"rL* J"tJl o:L*ir c^*;-r.t ,-tljJl r-{n-Jl U-+ e;-t, O.!l
;:t*+ t-)t"tp .' 6.Jl .,j drJf,-J1 ai-\l.-.:-i;Jl a4r:UJl *-46,1
r<*-Jl d L#,l^-,.;1 i rt-r.a)l q-hJl eUK-, cgjT olT t-€-.-.4
"Ar,*p vj t;-" u+If-r (.)\-:;') gJl ;:!+ #r-Jl C""=-. ,ri1,.:j1
.-; l--ji !-r ,rL: qJ, 
"lJl ,-J., .I1 J-rt JLV-*.t;- Jl;i
t+Y-!l a-"/rl e ,f)A- U Q1l:T
L^5 gUiJ ,+ u"h -r*ill rty> .--,1:T a-rL-- lLJl :L4;U
dJi L-i @"5 oS3* e^e c.rlyJ-aU f.F,l-! r'i -;lllJl q J"*,"
o-lJt eL*l -t-,-)Jt o_f *S a-,"FI ,JT/l u- i-s\:;,-.:1,-T cj.")Ul
l-r+i; t";r;Jl t!;"il J.ai d:tr L"r glJj ri dJiLr.," ) $-l r.r;"--.Jt
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.rJ! :u*!1 ;)J,-;2; 
'4 ,-J\ 
b:--:;Jl A-J.e,jrL!- ) Lf ca*i ;,
.4i.y-!1 d'-Jl d./ Ui ,-j" qJt j+wLs,e,dt ;.1^-L
a*l\ c J..+ |^ji d-r, >\" 4"-ujt ob .r" a)r-bJ\ uJ! uJJ.ij lilJ
'ra:^Jt1 dF1 JUJ1 o" -r+:"*.e
rytz/t o:Wt Jt q.ltlt J^kall 9u*ll
4A\ 6-p\;! ajll1 -r.ol-'.Jl .-.,L*Jl e: U a As
.>K" ,! ,\-eb,i tt.it-.,. LA\-?.jl 4--J l.. L#, oK olf c;t:Jt 
.rJ!
\5, ,a-a' l-,.1:T ,"rl*; oi ta-r.4)u P a-p ajt/t .ut -Jl C^*
Uij r.+J,<^il .r1;,1.."J1 rl.:i -r-*., i:t-c La; o-r*S,JLJ d, Jl
UA\ j+)1,:Jl ,,st ,Jy!t gJ\+jd\ o,P\._JI +u-;t
J;,<{ !i 
-,+ ci .ra ,j-r+ u+ 6* ,f l-i EU;, Jt, ,*Ii c;:;'*3 Jl
\-t-r1 taajA\ i*)\,sb\ A 6;|*! c-rrr L+ 4i-l- ri r*+Jt gJ
,." !**;- dri i q9jJ1 rc-a"-r{ ,-tlll r.6+Jl ,J! q*,it, ,.:-r-*-,- t-
;- ,>tar:"Al ;, e.l-r+l L^:! (ail.a.J1y t;t-LJl F"-F\ JL'-ri JSi
J---*y+ $ ar- ,Vi e** 
"*ill, lLaql:T 
a-)\-.4., tr.'J11 l-t^
La;l:T a*)V., r+y c.r:*:J\ a+-rd\ i-F\ C ai.") JL.5*.1 Ci-
cs-rJl !)|,-tJ* 
.tlj.il r4.*Jl ; r..f .fUry r,olii g;Jl -r4'Jt ;
oi a* 6;-r-j1 ,.;T oUT -ra.c G ,*\S (Abah Sepuh) o;*- olT o'L:.,i
oj-o .-,1:T L*JL-. '.>-.oV rq.u--:-i-:J1 a--1:UJl e"-H\ J! .---t
(g;*IJt 11.: ,.;1f1 .'#'Ji j J-Urt J|;l-t t\t-,<;. +-J1 C *-*)t
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A l-M a'i hi d a l -Turi tbiyab
({H. :t*;r! 
-j eL.-.Jl CJt o'r;ric;-r.Jl c6,+F ctrlnyr+:r*
6)-&),,.r--1 ,,-*!1 li.-6 JL-fJ ,r!*l.- el,=jl eJll Tamim Irsyad)
,*\-, CL*il aJl +e .,-' euit -pls ca--u-jJ.:Jl +;:dt e"-F\
.rJ-l, ;l+^*. Cl-.Jl Ci.rl 4la.JJ fa-
.k!. C""a..Jt 'i!J') p1lt j-HtS C#Jt ;jK.
(KH Bisyri 
.r-i,t a-. 6A CL-.jl CJt uo J-* g;rJl crt-1l
1- ,)id,J;; ..ti Jq;; r,flo &* ,-Jrt-, 4it-..-- o.Ul oi" \-,Jy Mustafa)
,.:-ji c., (* u;[:^f .,crJyiri c;L $jui 4lJ1 Jl 
"!11 a q (fli+ J-ltt (a-+lt J.U rd J,:*Jt Jl d!5., ,.*t ,F-*" vw
e-r- <,il...rl 
.,j! a,-UJl ;,. cqL^Jl .f !J*J + J! ,y ib G;.;l
J*;;Jl i-,-uq rii,j J-Uj<j c.Jl 
"|-,;^Jt J,.t*Jr ;rr; .; jLr., .r..ij,j
J*11 ,-,, .:Jr.u .'-li .:r-ri tilJ tu;*Jt lJ+ ,! d, ,_J! )*|\1 ta.;
Lrjr drr oirr-r ,.rjr :lt JrJt lp.is .crJyiyi cU! .,juj 4Ut eJl
9'c1; Uly c1+ r*J f-# "t^i'J;-r-oL-.. A 4S 6-5 atV Ula
;-. -r--.1; * .-:; ,ti j.:t;, ,6 
-J; y.to ,-rl.+ .'.'li ;
;*;t ,J! ,"1h ca.. 
-* 
,-"t"b-)l ,* Jy;l ,J, *,.r-or*, ,e#Jb
ct-\rf*4 Ji .-i o-rsJ Jf ll 1i,. uf oaillt ti$ d;lr $J ($jjl
J*'t* rc atw ezt- r! J*rl e-l +.*jt yy,.U O-K Ji ,&
g;-tJt 
"a*^Jl J.U) 'si3\J.ti Up dK Jr-l tu..lJ+ c--p.J: idi .-J!
',fJ*r, fui JrlJt c qlo .-,s*
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) a-t-;Jl 
.,i .'r-rJl a:6-. ,:i 0U .j_p & A\ U,6 u}.i; JiJ
ai e rS ,-t[; ,rri J> *)-o- a." )L-ru rJ-, ciJ\y.':f;,tig;
,J-lU elil f i Jl- 
"J :t ,o-"yill C e:4 ', lJ{;Jl li$
.u.FJ C ,P ue: t-> jt ! Uf UW
d grrJt ;*ri ..)i -,.'U a.o )i; u5- 6auleeb) c-o,,t 611
a>g:.'fi dJ+ J"e_r co.**4 ai -L-rJl drJ d_& ui ** J-_tJl
'"a.:oJlr. 
,ra-; aiJ.J! ..cJ!t t-lr'it
d.r- uL(-. 44\ ,3-p\./.+!rt );.; ca;;i aoU ;,"y
ci;l-'-Jl 
",a-Lr.-. * yl-lt opXll-l f#l t:i6tr; +Leq 4J!rl
ay ,*b'" JiC.h;*," 4l',-j l-. t#!1 JlJ*,!l .dr-r-- ei $--; gj
.,iit- .5;l-r-: ,tigb:.+ la; ca-:LJt a*U.!r 6*-U ,ti ,S1i ta3zV
CUJ-r e)L;e:Jr-u; ! \)J-,i 
-l},-J €))\ L\/IS a**,i'"ll ;tr"!t
ca-" l; I': ,ti o:+;: xj.,;->t- e-'..1 ct*LJt a;KJt eU gr;"U oK
of.f l)! L^p 1-t 
-l (4iJpt- 6nt;rJt Cy" J ca:.eb,) r51.;s\;
3i g,,laaiia; t-J g.<r*'s c+-iL,. -r" l-i-: cilJr 4.b J;, J C#l
\;\;-, a->.:-r> J;,<i ui ;l .lLJi ig:;-; c,>\-,\f 4J UJ -r+-" & j,il
ri L-.,11J*U1;1;" ll-,-!t )J-/ e eA\,-4-J r"'c5J. G *\-X
of-.*j!l ,='t-r--ci J-> d;.ult _t-lL_r ,f+-gir )l*;! ,|1, Sty
(Persis) ,r1*!1 :l-'.i!l *) a*u-'^jl e-,,-z.,S c;-r-,--r-.-:jt
..>>{,Jl JL e 'l- dJl ,"!r ,J*ll J_rt4
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r,6t-..Jl ; l-F*Jt", d ,_J1 a*jd\ o-p\ JLU;' 1)! UKJJ
ae ,\4i -r)\-J Jl-- 
"; 
.rl J- d ul ,J.U -'yJl dF (UltJl
J>l-. J. Jtii ,;\b 6r,:';,-j-l bL oAV )t d Jn -l+ u Jill
;-_r Wq aii-.Jl1 *"-FlS 4q/"Jl J- -bUJ)l .t' #J, +:)t e
p;t:11 J-dl ;;+ F JJl, |JP ws,ry g>\*!l p;-t--11
l,*p; o/rr," d  jiJl; J*11 l3*-r, Ji f*J u.r. t3 aA\
.* S:*;+ ,r:Jl 4jl-Jl .-Kt ;l urJ l)! a#L*J t'n,i;r.ul
(Steenbrink) &"*-' y ,F tSS-1 cLU> 
"b e $!i c1"a.tol-,
.l>f-*!f 
.,,----rJl tS7o.1tjl-Jl -rnl-"^Jl e f=tJt oi ,lU-;.9rr ,..rU3
l/t 'L'-! .-:(1 dJJ; i.J ce)JJt) rr-/l * +u* ilA\J
r,rJt;jt edy y W s c;*+l-Jl AWs 4+l-dl o+14-r ,;---rjl
g+r1;! +-Js e,-rKJt a-Ul gL-L-e ;,+! ;<-.J1 .-,Lf ;I-Jrf-r
."n.s-t 
-jt J;;;Jl
.^! tJ\.'Jl a1=;|l\ uti ..ii +:b--y" rr-*i ,Jl 1e")1 .r:
t6 ll -u.; u,"i u1 ,":,.!r)L: C-"i*-Jl 6-p ;e;t'\i
J ,--ill ;J\-.t-u .:rly*Jt f:rr ..ti ?.,*.r-$ dJJiiJ ,gJJj*Jl
,ty|il y 6i:;)\ oj-Jh +y-!1 euL*Jt rqi .,,;p>tJt .'rK
!-ijl t-rJ uJ-r c'p)\-Jl ;)*A gs q.4c oJ"J4 
"# r.<rrt-i
4+ r+-*;i oJ+!" .rUl .r t-*t{ ;:Vc,oJtJl a;KJt elf ./ "g*tJl"
-eA r,.,up ;r>trt f!!l ; oral-:.i v f: toj),2':*t- | tr;ti .,l!y
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+a +y*!l .r!.Jl -,L**,i1-.n eUit; r,JJjri#t d ;LeJl
ai csr L+ d,"! Yy rr-*2"rigJtr r-6--iji oJ+! geli ca,--.r--.-Jl
4 y CJt eWJi r*i o! ,gJr :-J ,;r.*trI sl3i^ J"-t*,"
,-jl eHl -Jlt c..raJl ;". f-e-Ji ,t -M" tq: o.,l.rJt fJUl .,i
({H. Hasan Bast) a;r.< dr*.r e tJl grr^Jl, $FI. Azhar Basyir) ,*.:.i
obs-*s on"rLJl Jgr gir-9r
e--F\,-J! o'-*!1 ,.b r+yjt e*t Jt iit;Jt f^i.r o!
oLJl-r +tul 1a-atyi eil_r tsj:* Ag JyaAt *)s gr d
lJ.-,- JiC'ut+ ,-.J.t .* *.5 t\b )S*. e-Jt ,-r;At 
.,1,
.f^)U-r!
,-Jc JlJit tr?,lt-S -iU ^Jl ,r6;t L.f_ eui _bq_r
ly(Jt .rl/"ajl aa;l:i -r* arL"* k 
'tq dJl fJt .-,1:T ;J,alr,J;r+-* \tSs &i'";Al,!l g+;il ,rT q- cgs,=:, .>\;! *;
iL--, r'';-,.J @ g-a,!ly, ,kt*oii4,J;r Jy- U ei
J! o-r.*+ dl+rJl U \n:S Ji .*-, kJl ;Jl*iyl ,t; 6;i;yV
yi yi ,;.il\ :-F 1i ca:-,y etyi U r1,qu t-oJt , 6 *rAlt




t-!!5- gt_;Jt r+.^il d qqjJ.;Jl qr:t-iJt z4-}ilt L5j Lar,6l;
eL",:* ,_r* 4-r4ir-ril e--F\ dlJS-, c1.;;T ot,T gJr jr;u
.Jtj*" grJt --rt;U
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A I. Ma'i hi d a l-Turi th i yya h
a)\P AJ-+-f our .s;!\ i+)\ ;t' :i.;.-r-;1\ a.\r4\ FJ
t4: cc:l+-,1: Jre O-ik- t'S ,'o;" ,:* ,p\,J!C- ,/ gs;Lri
;;s- k;,l gaj:t-; -r*, .rLtj^Jl fI Jt, kS s _r*1-: F .tfl .'tf
1j.-, r'\a;.1-*it i->;r 
,Jl + .f-l di;(--- g;.rir elj.Jl 
-r^_r ci+-,1:
./ .rl-,Jl c-.$i ,J!j L>;: ;;-o,-+!l .j; g;Jl all .ri 
.r.+
.+-yUlt ALll 
,t' ep;.. J:t ".r.6-Jt
;-p>\*Jt
t-d ou-f o1b r/ ;r-:,l:;Jt 44\ j-p\ o.- r:i -dr-ro . \
d-A\ .p "+W c+.,-yt-*jl :>i-Jt *f p1-!1 F .e tsr;o
l-.-t+ 
-,-,!l LaJ rl-:rl -r-iy ca-*r:U\ UJtuJ\J;c a*UJt
J1.,;-")l aFly.r" L;lll -r..t-Jt t5j .t|jJ L+J _,U
i+ll oyt_> 
.r_r .:,.1i1 .,:11 cr;Jl *jyf oi;;y rcs_uJrll
d f^+ ,+A\S *b-)t.Jt* ,J! -\:,J e-r cqrr)^;*t1 *
.:r-*J li a,-u-iijJt Liy rrt-lilt J.Uj Ji qrrUl .r4
o;t-,*, 
.5)\Jl * 
-'_*dl Jriil jj. J*Jyj a+y i*i.:
Li.t-Jl ca{;:61 irn-: k+ gJt ), /iC F d-, t,rb-r)\
,r)F it+i LJ sW ,e c ,,!,L --b, gJr ki p3a
l-. 
-r--: t,-\11 li^ ,; LpW (4;ilJjjl -r-"tJl .;[:*-. !j
-#11$l ;lry ,1.,-)!-,r dlll J-FJ1 .r" Jt j o-r.at;;
,JJJ.;;," ;J.-:*Jt o-P\ rloi: ,.*- .'t! 
"! r;!f .-e git-\
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tep 6) \*bli uti ,.-r!1 6rt & a+pt '-rt
a-JL-"i a,..r-.*r.L"tl a--;;tjJt a4-,D\ f-<, qtJt o.-tJl .f-:
;:LJl r--, -Jq J*11 ,* ; 
-ft 6- +,-r:UJl ..,1:T
dr! ca+\'.JIJ \i,4r4J\ el.rd\,-LJj ;f J)b;J rL5,>+Jl
ejy ccg>)\-!l J.,rrl 0rjj1 .,.; U Jl*:rlj)l L^{i !-r("
ors:i t-. ;-S JLg'; l-rrf t$tlt .ral-'-Jl ,-* ai'-. r1.r--
A 
"A L-fWi )-r-c o1 f ,.s;!r ar$ e i)B ir
t-e.K 1:J1 iAJ tq-u-i.i.Jt r.l:lJt 1t+rr or; r.. t:1
Ji j-dr," syi ;gV iU,. ,ti )! laa-. ,,,I:Ty JU: CU;
o,P\ +L-.., aJll "rol-"-Jt 
.--l .ii *-oy ci-r_,-.r* J,'*
a>\)L. f$Jl_r 4'r+, .-,1:! .:L-;L-. du,. ;:,'-/l a*jAl
.;1r-! _u,ell ,t3: t5jl'j 4lJ1 ,Jt tp '(;)\ ,r") & -',;,\s
L ar, l*y ! ,t(" .:LrLJ1 rJ{i 
.jL+ f.j-l fk-+ o.el_}
g*1 .:.,|*lLJt oi.-. J- .-Lr ;l!"" ,tiOfu": rU)- ;
..,tL*:; oU ,* i -t- ,rlc;:!-Jl ^ir-A\ Op)\
yl-Jl +lefuls a.r)\-)l ft"Jl 6i L4 +Lrq glnljt ,J1 .f
4'A\ i-P\.:lrT+ JIJit (* )e ar4-rJt ort-.Jt .rlc
! t-;.-, 
-,Kr! ,l-,py! a-.1f1 ,-|r!t ,lr cLjJt j 4U1 ,r! t.1r;;
6r*JU d;;; o5; ccia),\.*)l a""-11 c, e}Jq gtV
JJ<i ,q+J)l rlr*!1 .{lr.:t ;, *<^i JXi J}- .r a}P\
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